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Even if my thesis is pure academic work, the nature of the subject related to my Tunisian 
nationality makes this research a personal matter. However, I was extremely aware that I had to 
be detached from my background in order to be as objective as possible. The fact that these 
events started only a year and a half ago and are still progressing, lead me to rely on media and 
news resources as well as on traditional academic literature, simply because historians and 























































The Arab Revolutions are popular uprisings in the Middle East and North Africa. 
They started in Tunisia at the end of 2010 and spread very fast to many other Arab 
countries. They succeeded in overthrowing regimes in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. 
Definitely shook others Bahrain and Syria and shaped the face of new policies in countries like 
Jordan and Morocco. Many factors contributed to the spread of information about the protests 
but the interaction between television and social networks made a clear difference. I will show in 
this study how these tools of information shaped the outcome of the revolutions and how they 
were used in both directions: helping and opposing the uprisings. Even though events in different 
countries started as purely domestic issues, foreign involvement became the norm. However and 
after explaining the genesis of events, I will put the emphasis on the USA as an imperial power 
with geostrategic, security and economic interests in the region and tiny Qatar, whose incredible 
wealth is helping it buy a regional influence. 
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When the people will to live, 
Destiny must surely respond. 
Oppression shall then vanish. 






Chapter I- INTRODUCTION 
After decades of silence, resilience and inertia in the Arab world, popular 
uprisings broke out unexpectedly, in more than one Arab country, bringing down systems 
in record times, shaking off royal and “republican” thrones surprising every big player 
and observer of the international relations scene.  The speed of formation and depth of 
transformation brought by the Arab Revolutions created a new political and social multi- 
layered reality that was unimagined by most optimistic observers, whether diplomats in 
world chancelleries or experts in think tanks specializing in Middle Eastern studies. 
 But the process is still in its infancy and has a lot of development to do. Today, 
the whole Arab region lives momentous events and profound changes. No “traditional” 
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system and no main stream elitist political formation can control the rhythm and the 
direction of changes. Some experts compared these popular uprisings to the ones that 
overthrew socialist regimes at the end of the 80’s in Eastern Europe. Others 
are convinced that the Arab Revolutions will change the face of the world on a par with 
the French, the American and the Bolshevik Revolutions, arguing that in present times, 
Arab people lives and levels of development are similar to that of Europe before the 
Industrial Revolution. 
But whatever the comparisons, it is safe to say that the whole region is going 
through an extremely dangerous and volatile historical stage and the next few months or 
years will have a mark of evidence for a very long time in the history of the Middle East 
and beyond.  
The first question that comes to mind is: Why did the Arab people revolt at this 
particular time? What has changed and made silent people go out of their silence? A 
simple answer can be found in one of the slogans heard on the streets of Tunis in January 
2011: Labor, liberty and dignity. The accumulation of harsh economic conditions, high 
unemployment and the obvious plundering of the national resources by corrupt regimes 
was the final push to a discontent that has been brewing under the surface for a decade.  
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pressure. No further delays were possible and it became imperative for the people to 
express themselves. On December 17, 2010, in the sleepy town of Sidi Bouzid Tunisia, 
Mohamed Bouazizi, a young fruit and vegetable peddler set himself on fire to protest the 
police unfair decision to take his stall away from him, leading the country into violent 
demonstrations. What started in Tunisia, moved quickly to Egypt and spread in the region 
like wildfire. But decades of dictatorships in the region had their shares of sporadic 
uprisings and extremely violent crushing of discontent.  
So what made the difference this time? Whether in 1982 Hama, Syria, when 
Hafedh Al Assad ruthlessly killed some 20,000 people, or in 1988 in Halabja, Irak, when 
Saddam Hussein poisoned his own Kurdish minority. These massacres never had their 
share of exposure and details and images were scarce and seldom reached the media. In 
2011, young Arabs standing up to their rulers largely used satellite televisions and social 
networks to inform on their struggle and break government blackouts on information, 
succeeding in circumventing official censorship and creating their own propaganda. 
A daily flow of information on the events spread all over the world. TV channels 
and newspapers were picking up images and videos posted on blogs and Facebook 
accounts. Twitter accounts were flooding the web with instant updates reinforcing the 
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